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İran'ın Şehinşahı Rıza 
Pehlevî Hazretleri tehlikeyi 
görünce yüreği yufkalaştı. 
Bir gün gezerken köylünün 
sefaletini görmüş ve içi par­
çalanmış, bunun üzerine şah­
sına ait toprakları vatandaş­
ları arasında taksime karar 
vermiş.
Yanılmıyorsam Şah haz­
retleri altı senedenberi hü­
kümdarlık ediyorlar. Bu 
müddet zarfında pek çok köy 
gezdi ve pek çok köylünün se­
faletini gördü. O sefaleti bu­
gün idrak etmiş olması biraz 
garibimize gitti.
Bu havadisi gazetede oku­
yunca bilâihtiyar fırtınaya 
tutulmuş bir gemi gözümün 
önüne geldi. Nasıl ki bu ge­
minin kaptanı batma tehlike­
si belirir belirmez hamulesini 
boşaltmağa başlarsa, İran 
Şahı Hazretleri de Mısır Kra­
lı Faruk’un zoraki seyahatin­
den sonra, arazisini köylülere 
dağıtmak ihtiyacını duydu.
Dostumuz İran’ın aziz Şe- 
hinşahı emin olsunlar ki fır­
tına devam etmektedir. Ve 
Iran gemisi artık su almağa 
başlamıştır. Şayet gemisini 
kurtarmak istiyorsa bir tek 
tavsiyemiz vardır: O da, bir 
an evvel memleketindeki keş­
mekeşin önüne geçmesidir. 
Yoksa köylülere arazi ver­
mekle bu mesele asla hallol- 
maz.
İran'ın petrolle oynadığı 
oyun, bizim balık avlamasıy­
la oynadığımız oyuna benze­
mez. Nihayet bizim iç mese­
lemizdir. Fakat Iran petro­
lü geçen gün de dediğimiz gi­
bi bütün dünyanın meselesi­
dir.
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